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gospodarskim stratezima, da bi svako izo-
stavljanje polimerstva iz razvojne strategije
Republike Hrvatske bila kardinalna pogre{ka
koja bi se te{ko mogla ikada ispraviti, a {teta
nanesena industriji odrazila bi se i na dru-
{tvo u cjelini.
POLIMERI: S obzirom na to, u kakvoj se si-
tuaciji sada nalazi Dru{tvo za plastiku i gu-
mu?
FERDELJI: Dugoro~no gledano, Dru{tvo, kao
i znanstvene i obrazovne institucije, pa i dru-
gi sudionici ukupne tehnolo{ke platforme
vezani uz plastiku i gumu, dijele sudbinu in-
dustrije polimerstva. Nakon Domovinskog
rata, op}a deindustrijalizacija koja je sna`no
pogodila i ovu industrijsku granu, dovela je
u pitanje sam opstanak Dru{tva i njegove
glavne aktivnosti, uklju~uju}i i opstanak
~asopisa Polimeri. Ipak, prije svega zahvalju-
ju}i predanom i napornom radu neumornih
entuzijasta uz pripomo} preostalih industrij-
skih potencijala i znanstvene zajednice,
Dru{tvo je uspjelo pre`ivjeti mo`da najve}u
krizu u povijesti. Sa~uvani su glavni resursi,
prije svega oni koji se nalaze u glavama ljudi
pa iako postoji ozbiljna generacijska prazni-
na, mislim da se paralelno s reindustrijaliza-
cijom u polimerstvu mogu obnoviti i svi
ostali va`ni resursi, u sklopu kojih Dru{tvo
ima veoma va`nu ulogu. Iako je danas glav-
ni teret rada u Dru{tvu na mla|im umirovlje-
nicima, uklju~ivanje mla|ih kolega s fakulte-
ta i iz sa~uvanih dijelova industrije moglo bi
Dru{tvu dati novi polet i relativno mu brzo
vratiti stari sjaj i uspje{nost. U tom pogledu
veseli {to se, barem prema izjavama du`no-
snika, Vlada ne `eli odre}i ove izuzetno
va`ne ljudske djelatnosti pa se mo`da s te
strane mo`e o~ekivati izvjesna pomo}.
POLIMERI: [to bi se moglo re}i o budu}nosti
i perspektivama Dru{tva?
FERDELJI: Budu}nost Dru{tva, kao i cijele
hrvatske industrije, i dalje je neizvjesna i
otvorene su sve opcije. Ipak, sude}i prema
trendovima u posljednje dvije godine, naj-
vjerojatnija je opcija revitalizacije polimer-
stva, a time i revitalizacije Dru{tva. Naime,
nesporno je da u Hrvatskoj polako sazrijeva
mi{ljenje o nu`nosti obnove segmenta ~iste
i konkurentne industrije. Proizvodnja i pre-
rada plastike i gume svakako je jedna od
najzanimljivijih i najperspektivnijih industrij-
skih grana, a sa~uvano znanje i proizvodni
potencijali dobar su temelj za obnovu te
grane. Kemijsko-tehnolo{ki i strojarski fakul-
teti jo{ imaju znatan znanstveni, istra`iva~ki
i obrazovni potencijal u polimerstvu, za koje
raste i zanimanje studenata, pa se odre|eni
oblik revitalizacije mo`e o~ekivati na ovom
podru~ju. Dogode li se pozitivni pomaci u
industriji polimerstva te znanstvenoistra`i-
va~kom i obrazovnom radu, Dru{tvo za pla-
stiku i gumu, u sklopu kojega i dalje djeluje
cijeli niz entuzijasta, mo`e do`ivjeti novu re-
nesansu i dokazati svoju op}edru{tvenu ko-
risnost.
No kao {to se i u `ivotu ne zbivaju ekstremno
dobri niti ekstremno lo{i doga|aji, tako i u
budu}nosti Dru{tva realno mo`emo o~ekivati
umjeren trajni napredak koji }e i dalje u prvom
redu ovisiti o entuzijazmu njegovih ~lanova.
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